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Boston University
-Boston University School for the Arts presents-
£ IN LIEDERABEND RECITAL SERIES 
10th. Anniversary Season 
Shiela Kibbe, director 
April 13, 1994 
Wednesday, 6:00 p .m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Schneeglockchen (Riickert) 
Der Nussbaum (Mosen) 
Er ist' s (Mor ike) 
Walking 
Two Little Flowers 
Memories 
Chisako Asakawa, soprano, sophomore 
Shiela Kibbe, piano 
Jeffrey Pizzo, tenor, freshman 
Min-Sun Park, piano 
Les Roses d'Ispahan (de Lisle) 
The Tulip Tree (Goodman) 
The Daisies (Stephens) 
Kathleen Keefe, soprano, freshman 
Min-Sun Park, piano 
Sure on this shining night (Agee) 
The Faithless Shepherdess 
Weep you no more 
Jenny McCathem, soprano, freshman 
Ying-Chuan Huang, piano 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Charles Ives 
(1874-1954) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Ned Rorem 
(b . 1923) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
"Vedrai, carino," from Don Giovanni 
Ridente la calma 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
An Chloe (Jacobi) 
Caitlin McKay, soprano, sophomore 
Hui-Hsin Lin, piano 
Orpheus with his lute (Shakespeare) 
Love's lament (Rosetti) 
Svarta Rosor 
From Amadigi 
Samantha May, soprano, sophomore 
Carol Churchill, piano 
Recit: D'un sventurato amante 
Aria: Pena tirannaio sento 
"Alma mia," from Floridante 
Auf ein altes Bild (Morike) 
An Chloe (Jacobi) 
Als Luise die Briefe 
Maia Magee, mezzo-soprano, senior 
Shiela Kibbe, piano 
Anna Stone, mezzo-soprano, junior 
Linda Osborn-Blaschke, piano 
William Schuman 
(1910-1992) 
Michael Head 
(1900-1976) 
Jean Sibelius 
(1865-1957) 
George Frideric Handel 
(1685-1757) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
W. A. Mozart 
-
